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22 
16 
26 29 
2 
2 
6 6 8 
3 Pensioni 
3 
2 
1 1 
1 
t 
823 727 
704 
739 
200 180 
021 
749 
560 397 
5 Sonstige 
7 
8 
1 1 1 2 
3 
1 1 1 
/ 
966 
709 
945 531 964 526 
344 
912 773 
680 I 
285 
233 
87 
79 62 
57 
63 
51 67 52 
erungen / 
tetraites 
1 105 969 
393 241 
331 140 
303 
190 
257 219 
' Gründe / 
lutres rai: 
970 
13 
-
--970 
-
--13 
11 
25 
5 
3 1 
2 
7 7 7 
213 
627 
111 
384 828 
890 
407 
709 893 618 
Retiremenl 
1 
2 570 239 
523 
375 
294 378 
604 
628 
671 336 
Other reas 
.ons 
264 
722 
98 27 56 83 
45 
183 180 314 
11 983 | 
26 239 | 
5 346 | 
3 585 | 
1 996 | 
1 056 | 
2 556 | 
7 855 | 
8 048 j 
7 780 j 
:s / 
17 772 | 
13 909 | 
4 216 | 
4 917 | 
4 603 | 
4 036 | 
3 399 | 
3 544 | 
3 870 | 
3 096 ( 
tons / 
18 119 | 
14 948 | 
3 430 | 
5 949 | 
4 284 | 
4 456 | 
4 562 | 
3 323 j 
4 145 j 
2 918 | 
BR 
DEUTSCH-
LAND 
22 489 
15 694 
4 558 
8 540 
5 694 
3 697 
3 183 
3 786 
5 168 
3 557 
FRANCE 
2. Abgänge / Leavers / Sorties 
12 454 
12 432 
2 798 
2 420 
3 322 
3 914 
4 558 
2 872 
2 488 
2 514 
BELGIQUE 
BELGIË 
780 
539 
558 
440 
535 
1 247 
455 
313 
414 
357 
UNITED 
KINGDOM 
16 176 
32 023 
6 486 
4 502 
2 985 
2 203 
4 106 
9 462 
9 574 
8 881 
E U R 
53 899 
61 688 
14 400 
15 902 
12 536 
11 061 
12 302 
16 433 
17 644 
15 309 
2.2 Kündigungen / Voluntary resignations 
Résiliations 
1 494 
1 460 
323 
393 482 
296 
336 
393 413 
318 
459 
633 
101 
93 92 
173 
140 
177 123 
193 
373 
288 
56 
112 135 
70 
80 
63 80 
65 
2 633 
3 002 
599 
608 696 
730 
889 
820 757 
536 
4 959| 
5 3831 
1 079 
1 206 
1 405 
1 269 
1 445 
1 453 
1 373 
1 112 
2.3.1 Vorzeitige Pensionierungen / 
Early retirements / 
Retraites anticipées 
0 082 
7 140 
2 252 
3 226 
2 504 
2 100 
1 284 
1 722 
2 153 
1 981 
1 933 
1 462 
306 
241 649 737 
675 
418 180 
189 
658 
532 
212 
177 125 
144 
237 
146 
110 39 
12 673 
9 134 
2 770 
3 644 
3 278 
2 981 
2 196 
2 286 
2 443 
2 209 
IV. ARBEITS­ UND AUSFALLSTUNDEN DER ARBEITER UNTER TAGE ­ HOURS WORKED AND HOURS LOST BY MANUAL WORKERS UNDERGROUND 
HEURES DE TRAVAIL PRESTEES ET PERDUES PAR LES OUVRIERS DU FOND 
1 
1984 
1985 
1984 
1985 
ψ 1984 
1985 
1984 
1985 
1984 
1985 
1984 
ï 
1985 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II · 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
BR 
DEUTSCH­
LAND 
126 
127 
35 
29 
30 
31 
33 
29 
32 
31 
55 
49 
13 
13 
16 
11 
12 
11 
14 
10 
FRANCE BELGIQUE 
BELGIË 
Insgesamt / Total 
350 
355 
239 
570 
362 
179 
511 
597 
461 
786 
32 
29 
9 
8 
6 
8 
8 
7 
6 
7 
879 
283 
249 
546 
814 
270 
200 
620 
239 
224 
17 
17 
4 
4 
3 
4 
4 
4 
3 
4 
I I 
Ausfallstunden / 
Heures 
396 
494 
523 
872 
331 
670 
040 
781 
696 
977 
Wirtsc 
Fconom 
Raison: 
6 
1 
1 
1 
1 
386 
688 
851 
971 
725 
840 
850 
817 
11 
10 
10 
9 
2 
1 
4 
1 
2 
1 
3 
1 
laftl 
I UNITED E U 
KINGDOM | 
R 
I I I 
Geleistete Stunden / Hour 
/ Total (1 
260 
386 
794 
156 
729 
581 
854 
329 
809 
394 
tours 
de travail pere 
179 
118 
437 
881 
107 
754 
078 
898 
549 
593 
. und 
cal and t< 
: economi qi 
25 
53 
1 
1 
8 
15 
51 
2 
­
" 
9 
7 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
760 
742 
348 
507 
193 
712 
556 
789 
598 
799 
technisch« 
íchnical re 
ies et teel 
1 486 
*~ 
615 
502 
367 
2 
_ 
­
­— 
88 
163 
49 
11 
11 
15 
28 
45 
42 
46 
OOO) 
b97 
("62 
?89 
339 
?88 
)81 
res 
»75 
?74 
578 
265 
337 
99 
54 
52 
59 
75 
87 
85 
89 
worked lost / 
lues (1 O00> 
> Grüne 
■asons 
inique; 
Je / 
/ 
> 
:i ooo 
I86 | 
7S6 j 
271 | 
in i 
J93 | 
111 | 
S00 | 
321 | 
♦83 | 
?82 | 
I
| BR 
DEUTSCH­
| LAND 
s worked 
I Pro 
1 
1 
49 
47 
11 
11 
14 
10 
11 
10 
14 
10 
Γ" FRANCE Π BELGIQUE 
BELGIË 
I I 
/ Heures ρrestées (1) 
Arbeiter / 
357 
403 
368 
321 
328 
340 
369 
326 
356 
353 
1 
1 
Personi 
009 
806 
672 
901 
607 
830 
190 
964 
685 
967 
9 
8 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
Per manua 
501 
499 
405 
384 
315 
395 
400 
384 
325 
388 
1 
1 
r~ UNITED 
KINGDOM 
E U R 
L worker / Par ouvrier 
353 
466 
367 
321 
291 
375 
402 
362 
321 
381 
617 
1 262 
339 
82 
83 
107 
206 
343 
340 
385 
976 
1 341 
355 
199 
196 
222 
287 
341 
344 
373 
i che Gründe / Personal reasons / 
totifs personnel (1 000) 
213 
174 
984 
661 
987 
581 
733 
653 
415 
373 
7 
7 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
822 
475 
648 
856 
733 
585 
550 
777 
598 
550 
; 
! 
; 
Ζ 
Arbeitsstreitigkeiten / Labour disputes / 
­
— 
_ 
­
­
— 
_ 
­
­
— 
Conflits de 
350 
223 
283 
50 
4 
13 
75 
57 
18 
73 
travail (1 000) 
452 
266 
85 
149 
93 
125 
6 
12 
­
248 
; 
! 
; 
Ζ 
i 
f (1) 
1984 
1985 
1984 
1985 
«L 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
BR 
DEUTSCH­
LAND 
I ■ι 
I 
Zahl der 
Number 
Nombre 
93 
90 
95 
92 
92 
91 
90 
90 
91 
90 
081 
747 
865 
213 
661 
584 
905 
753 
256 
072 
of 
FRANCE 
Arbeiter 
BELGIQUE 
BELGIË 
UNITED 
KINGDON 
I 
unter Tage / 
■anual workers underground 
des ouvriers au 
21 
19 
22 
22 
21 
20 
20 
19 
19 
18 
907 
537 
815 
240 
653 
920 
492 
821 
217 
618 
12 
11 
13 
12 
12 
12 
12 
11 
11 
11 
fond 
754 
858 
065 
941 
808 
203 
069 
964 
850 
548 
143 
129 
147 
144 
142 
141 
139 
132 
126 
121 
845 
724 
512 
276 
315 
278 
210 
428 
221 
035 
E U R 
271 587 | 
251 865 | 
279 257 | 
271 670 | 
269 437 | 
265 985 | 
262 676 | 
254 966 | 
248 544 | 
241 273 | 
­6­
ERLXUTERUNGEN 
1. Rechtsgrundlage 
Die laufende statistische Erhebung über die Entwicklung der Beschäftigung im Stein­
kohlenbergbau basiert auf Artikel 47 in Verbindung mit Artikel 86 des EGKS Vertrages. 
2. Erhebungsbereich 
Die Erhebung bezieht sich auf alle Steinkohlenzechen und umfaßt Grubenbetriebe unter und 
über Tage sow .lie* die. Nebenbetriebe. 
Im Vereinigten Königreich erstreckt sich die Erhebung lediglich auf Beschäftigte des Na­
tional Coal Board, die im Tiefbau angelegt sind. Beschäftigte der lizensierten Klein­
zechen und Tagebaue sind nicht enthalten. 
3. Belegschaft 
Zur Belegschaft zählen alle Arbeitnehmer, die auf den Lohn­ und Gehaltslisten der Unter­
nehmen des Steinkohlenbergbaus stehen. Erfaßt werden Arbeiter, Angestellte und Auszubil­ f 
dende. r 
Das Überwachungspersonal wird grundsätzlich zu den Arbeitern gerechnet. Lediglich in der ¥ 
BR Deutschland zählt es zu den Angestellten. \ 
Im Steinkohlenbergbau eingesetzte Arbeitnehmer von Drittfirmen (Leiharbeitnehmer) gehör­
en nicht zur Belegschaft. 
NOTES EXPLICATIVES φ 
1. Base juridique 
L'enquête statistique en cours sur l'évolution de l'emploi dans l'industrie houillière 
se fonde sur les articles 47 et 86 du traité CECA. 
2. DouaIne d'enqëte 
L'enquête concerne toutes les mines de houille et porte sur les exploitations au fond et 
au jour, ainsi que sur les services annexes. 
Au Royaume­Uni, l'enquête vise uniquement le personnel du National Coal Board embauché 
dans l'exploitation souterraine. Le personnel des petites mines et des exploitations à 
ciel ouvert titulaires d'une licence est exclu. 
3. Effectif 
Font partie de l'effectif tous les travailleurs figurant sur les bordereaux des salaires 
et traitements des entreprises de l'indstrie charbonnière. Sont compris dans le recense­
ment les ouvriers, les employés et les apprentis. 
Le personnel de surveillance est recensé avec les ouvriers,sauf en RF d'Allemagne où il 
fait partie des employés. 
Les travailleurs des entreprises tierces (travailleurs en régie) engagés dans l'induj 
trie charbonnière ne font pas partie de l'effectif. 
NOTES 
1. Legal basis 
The regular statistical survey on trends in employment in coal mining is based on Artic­
le 47 in conjunction with Article 86 of ther ECSC Treaty. 
2. Field of survey 
The survey covers all coal mines and includes both surface and underground workings and 
subsidiary operations. 
In the United Kingdom the survey covers only National Coal Board employees working in 
underground mines. Employees of licensed and open­cast mines are not included. 
3. Staff 
"Staff" covers all workers on the payrolls of the mining companies, including wage­ear­
ners, salaried staff and trainees. 
Supervisory personnel are regarded in principle as wage­earners, except in the Federal 
Republic of Germany where they are classed as salaried staff. 
Mineworkers employed from outside companies (hired workers) are not classed as staff. 
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